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Med udstillingen Det uper-
fekte barn har vi valgt at sæt-
te fokus på børn, som er født 
med et fysisk handicap. Både 
udstillingen og den tilhøren-
de bog skal formidle emnet 
med en bred fortælling, som 
dels rækker tilbage i histori-
en, hvor vilkårene for han-
dicappede børn var hårde og 
til tider umenneskelige, dels 
breder sig til vor tid, hvor 
det moderne velfærdssam-
fund er blevet bedre til at in-
tegrere handicappede børn. 
Samtidig er der skabt debat 
om emnet, fordi fosterdiag-
nostikken muliggør, at for-
ældre kan fravælge et han-
dicappet barn.
Misdannede fostre
I udstillingen vil indgå Heidi 
Guthmann Bircks skulpturer 
af misdannede spædbørn, som 
på en unik og æstetisk måde 
legemliggør dette aspekt af 
menneskelivet. I sit arbejde 
Det uperfekte barn
Steno Museet har fået 
knap 600.000 kroner til 
udstillingen og bogen Det 
uperfekte barn. Udstillingen 
åbner i slutningen af sep-
tember.
har Heidi Guthmann Birck 
taget udgangspunkt i medi-
cinske samlinger af misdan-
nede fostre.
 Forklaringen på medfødte 
misdannelser har undergået 
store forandringer. Indtil for 
150 år siden var det en ud-
bredt opfattelse, at kvindens 
psyke kunne påvirke fostrets 
udseende. Hvis en gravid 
kvinde så et menneske, som 
manglede en arm, risikerede 
hun selv at føde et misdan-
net barn. I vor tid har læge-
videnskaben fået en langt 
større indsigt i årsagerne til 
misdannelser, som f.eks. kan 
skyldes arv, livsstil og syg-
domme hos moderen.
Fire fonde har støttet pro-
jektet, som afstedkom en del 
overvejelser pga. emnets føl-
somme karakter. Vi var lidt 
nervøse for, at ingen fonde 
turde give penge til projek-
tet, men det viste sig heldig-
vis ikke at holde stik.
Skolerne
Udstillingen suppleres af en 
bog, som behandler emnet 
fra 10 perspektiver. Bogens 
tværfaglige karakter læg-
ger op til, at den kan bruges 
i gymnasiernes almene stu-
dieforberedelse. Emnet vil 
også være oplagt at bruge i 
folkeskolen, som der også 
vil blive udarbejdet under-
visningsmateriale til.
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Heidi Guthmann Bircks skulpturer i brændt ler er modeleret efter auten-
tiske fostre. (Foto: Aage Birck)
